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Convenio entre el Gobierno 
de la RepGblica de Colombia 
y el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT 
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL 
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, CIAT. 
El  Goblerno de la RepObllca de Colombia y el Centro lnternacional de 
Agr lcu l tu ra  Tropical, CIAT, 
CONSIDERANDO: 
1. Que el Grupo Consultlvo sobre lnvestigaclones Agrlcolas 
lnternacfonaies (CCIAI)  es una agrupacibn de goblernos nacionales, 
organlsmos de ayuda multilateral, fundaciones privadas y otras 
personas jurldicas que han contr lbuldo a l  establecimiento de un 
slstema de centros internaclonaies de lnvestlgaciones agrlcolas y 
prestan apoyo a dlcho slstema con el propbslto de aumentar la 
produccl6n agropecuaria en  todo el mundo en desarrollo. 
2. Que 10s t res  copatrocinadores del GCIAi son ei Banco 
lnternacional para la Reconstrucci6n y Foment0 (BIRF) , la 
Organlzaci6n de las Naciones Unidas para la Agr icu l tura y la 
Alimentacl6n (FA01 y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desartollo (PNUD). 
3.  Que el Centro lnternaclonal de Agricultura Tropical, CIAT, 
est5 establecldo en Colombia por  acuerdo celebrado ent re la 
F u n d a c i h  Rockefeller y el Goblerno de Colombia el 10 de 
novlembre de 1967 y tanto el CIAT c o r n  su personal tbcnlco y 
cientl f lco lnternaclonal ha gozado de 10s prlvllegios, prerrogat ivas 
y exenciones concedidos mediante Decreto 301 de marzo 7 de 1968. 
4. Que el Centro lnternaclonal de Agr icu l tura Tropical, CIAT, es 
una corporaci6n de derecho privado s in  fines de iuc ro  en virtud de 
la Escr i tura PISblica No. 4717 del 18 de octubre de 1967 de la 
Notarla Tercera de Bogota y reconocido como persona jurldica en  
vlrtud de la Resoluci6n No. 4939 del 4 de dlclembre de 1967 de l -  
Mlnlsterio de Justlcla. 
5. Que el CIAT funclona como un centro internacional de 
lnvestlgaclones agrlcolas dentro del sistema del GClA l  con el 
mandato de l levar a cab0 lnvestigaclones s 
agr icu l tura tropical, para beneficlo de Co 
e n  desarrollo. 
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6. Que el Gobierno de Colombla y 10s copatrocinadores, en 
memorando que se firm6 el 12 de octubre de 1983 con motlvo del 
ddclrno anlversarlo de la inauguraci6n de la sede permanente del 
CIAT, manlfestaron especial Interhs en que el ClAT continire 
desempefiando satisfactorlamente sus  actlvidades y la creencia de 
que es esenclal que el ClAT tenga la condici6n y las caracterlsticas 
apropladas a su mandato Internacional, a sus fuentes 
internaclonales de financlamiento y a la lndoie lnternacional de s u  
personal. 
7. Que el Banco lnternacional para la Reconstrucci6n y Foment0 y 
el Programa de las Naclones Unidas para el Desarrollo, pot- acuerdo 
firmado el 28 de mayo de 1986 en Washington (Estados Unldos) 
fundaron el Centro lnternacional de Agricultura Tropical, ClAT, 
con personerla legal y status lnternacional, con la intenci6n de que 
el ClAT a que se refiere el considerando t res  del presente 
convenio continue su existencia y operaclones, con sede en 
Colombia, bajo 10s thrminos del reclentemente fundado ClAT, con 
su personeria legal y su status internacionai. 
8.  Que en el Acta de Fundaci6n del CIAT, firmada por el B iRF  y 
el PNUD se estlpula que el ClAT debe llegar a un acuerdo con el 
Gobierno de Colombia que regule su existencia en Colombia con su 
nueva personerla legal y con el reconocimiento de su status 
internaclonal. 
POR LO TANTO: 
El Gobierno de la RepClblica de Colombla y el Centro lnternaclonal 
de Agricultura Troplcal, CIAT, acuerdan lo slgulente: 
ARTICULO UNO 
a )  Por medlo del presente Convenio el Gobierno de Colombla 
otorga sede permanente en su terrltorlo a1 Centro lnternacional de 
Agricultura Troplcal, CIAT, y como contrlbucl6n al logro de sus  
objetlvos fundamentales, garantlza la continuldad de las facilidades y 
prlvilegios que en el presente Convenlo se establecen. 
b)  El Gobierno de Colombla reconoce al Centro. Int nacional de 
s 8  dfirc' - 
Agrlcultura Troplcal, ClAT, como un organlsmo lndkpendien$e~, de 
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carhcter internaclonal, con personerla legal, s in Bnimo de iucro, con 
fuentes internacionales de financlacl6n. 
c )  En este Convenlo, la expresi6n "personal contratado 
internaclonalmente" slgnif ica personal clentlf ico, tecnlco y adrnlnlstratlvo 
de nlvel  superior que, en vlrtud de las normas del  CIAT, sea 
contratado en el piano internaclonai. 
ARTICULO DOS 
El ClAT d l fund i r6  en Colombia, po r  10s rnedios que consldere m6s 
aproplados, la tecnologla generada por sus cientlflcos. El Ministerlo de 
Agr icu l tura y las instituciones especializadas dedicadas a la 
lnvestigaci6n y desanrolio agrlcola, tales como el lnst i tuto colombiano 
Agropecuario, ICA; la Federacl6n de Arroceros, Fedearror; la 
F e d e r a c h  de Cafeteros, etc. tendran acceso a la tecnologia generada 
por  el ClAT en las Breas de su Inter&. El  C lAT conceders cupos a 
profesionales colombianos en sus programas de  capacltacl6n. Para 10s 
efectos anterlores, el C IAT podre establecer convenios o contratos con 
entidades coiombianas. 
ARTICULO TRES 
De conformidad con io estabiecido en  e l  Acuerdo flrmado ent re e l  
B lRF y el PNUD, (Ar t lcu io  Siete, Paragrafo 1) que el pais anf l t r ibn de 
CIAT debera tener representantes en la Junta Dlrectlva de CIAT, 
escogidos por  el pals a n f i t r i h  y el CIAT: el Goblerno de Colombia y 
C i  AT consideran convenlente contlnuar e l  actual arreglo por  medlo del 
cual 10s slguientes ciudadanos de Colombia s e r h  rniernbros ex off icio de 
la Junta Di rect iva de l  CIAT: e l  %.(a) Ministro de Agricultura, e l  
Sr. (a) Gerente General del lns t l tu to  Colomblano Agropecuario, ICA, y 
el Sr.(a) Rector de  la Unlversldad Nacional de Colombia. Un cuar to 
rniembro coiomblano sera elegldo librernente por  la Junta Dlrectiva. -. 
ARTICULO CUATRO 
El Goblerno de Colombia concede a1 C l A T  10s sigulentes prlvl legios 
e lnrnunidades dentro del  te r r i to r io  de Colombia: 
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1. Locales 
Municlplo de Palrnlra y la residencla del  Director General en Cali 
serbn lnvlolables. Para este efecto el C lAT p resen tad  a1 
Ministerio de Relaciones Exteriores, la documentaci6n requerida. 
Los locales donde tiene la sede principal e l  CIAT, en el 
2. Archlvos 
Los archlvos del  C l A T  s e r h  Inviolables. El tbrmlno 
"archlvos" inciuirb , ent re  ot ras cosas, todos 10s registros 
financieros y de o t ra  Indole, correspondencia, documentos, 
manuscritos, fotograflas, peitculas y grabaciones que pertenezcan 
a1 CIAT o e s t h  e n  su  poder, en  10s locales a que se ref iere el 
numeral 1 del  presente artlculo. 
3 .  lnmunidades 
a) Dentro de  10s ilmltes de sus actlvidades oficiales, el 
1 )  e n  la medida en que el C IAT haya renunciado 
expresamente a ta l  inmunidad en un cas0 determinado; 
2) con respecto a una accibn c i v i l  de terceros por 
daAos resultantes de un accldente causado por  un 
vehtculo automotor perteneclente a1 C l A T  o conducido en 
su nombre, o con respecto a una Infraccibn de trbnsito 
en que ta l  vehlculo se vea involucrado, y 
3 )  e n  el cas0 de embargo, por  decisl6n de las 
autorldades judiciales, de 10s sueldos o ernolumentos que 
el C l A T  deba a un mlembro de su personal. 
propiedades y demes pertenenclas del  C l A T  serbn lnmunes a 
cualquier forma d e  requlsa, confiscacl6n, expropiacibn y 
secuestro. S w a n  t a m b i b  lnmunes a cualquier forma de 
retencl6n admlnistrat lva o judicial provislonal , excepto en la 
medida en que ello pueda ser  temporalmente necesarlo en 
relacidn con la prevenci6n e investlgaci6n de  accidentes en  
que se vean involucrados vehlculos automotores pertenecientes a1 
C lAT o conducidos e n  s u  nombre. 
C l A T  tendrb inmunidad de  jurlsdiccl6n y cornpetencla, excepto: 
b) Salvo e n  lo prev ls to  en el pbrrafo a) 3 )  anterior, las 
4. lmpuestos 
lngresos y egresos y todas las operaciones y transacciones que en  
desarroilo de sus objetlvos cumpla y ejecute estarbn exentos de 
toda clase de lmpuestos, dlrectos o lndlrectos ,,.tasas! ltqibutos, 
aportes, derechos, timbres, emolumentos, 




gravlmenes sobre las personas, las cosas o las actividades, bien 
Sean de la Naci6n, de 10s departamentos, de 10s municiplos, o 
lnstltutos descentralizados y cualqulera que sea la finalidad o 
destino de 10s mismos. 
por concept0 de servlclos pirbiicos. 
Gobierno hara todas las gestiones pertinentes para que se 
reemboisen al ClAT 10s impuestos que puedan haberse incluldo en 
el preclo de compra de 10s bienes o servlclos adqulridos por el 
CIAT, en desarrollo de sus  objetivos. 
Lo antedicho no es aplicable a 10s cargos 
b) Para impiementar io anterior, numeral 4, aparte a ,  el 
5.  lmportaciones y exportaciones 
estar6 exento de derechos de importacion en 10s tbrmlnos del 
Decreto 3312 de noviembre 14  de 1985 y las normas que lo 
complementen o modiflquen; y de prohiblciones y restrlcclones 
sobre importaciones y exportaclones de artlculos importados y 
exportados por el ClAT en desarrollo de sus operaciones. 
vehlculos que neceslte para us0 oficiai, o de sus  funcionarios 
lnternacionales. Todos 10s vehlculos se deberan importar y 
registrar a nombre del CIAT. 
sera igual al que a la firma del presente Convenio se  encuentre 
registrado a nombre del ClAT en la Direccibn General del Protocolo 
del Ministerlo de Relaclones Exterlores. En adelante todo vehlculo 
adicional debere ser justificado mediante memorando petltorio 
dirigldo a la Direccl6n General del Protocolo. 
El regimen para la lmportacl6n y venta de 10s vehlculos de 
propiedad del CIAT, as1 como para la matrlcula y asignaci6n de 
placas, sera el mismo establecido para 10s vehlculos de Misi6n 
Tdcnlca en el Decreto 232 de 1967 y otras disposiciones 
concordantes. 
c) Sin que ello suponga restrlcci6n de la generaiidad de lo 
antedlcho, el ClAT estara autorirado para importar y exportar 10s 
materlales biol6gicos necesarlos para sus  investigaciones cientlficas, 
con sujecl6n a las leyes y 10s reglamentos de Colombia sobre 
cuarentena e Inspecci6n de esos materlales para evitar la 
lntroducci6n al pals o la exportacl6n desde dste de enfermedades y 
plagas graves; el Gobierno de Colombia asegurara la pronta y 
expedita inspecclbn de todos 10s materlales. AI aplicar lo que 
antecede, el Ministerlo de Agrlcultura de Colombia Instrulra a las 
autoridades sanitarlas y aduaneras coiombianas para que permitan 
el libre movlmlento de semillas y material gen$\pp de propiedad del 
Ci AT dentro del territorlo colomblano. sus%i;bgrtaciones el 
a )  El CIAT, ademas de lo dispuesto en el numeral anterior, 
b )  El ClAT podra importar libre de derechos de aduana 10s 




C l A T  presentare ante ias correspondientes autoridades dnicamente 
el conoclmiento de embarque. El C l A T  estara exento del requisito 
de reg ls t ro  de exportaci6n. 
d )  La Direcci6n General de Aduanas de  Colombia facllltara la 
nacionailzaci6n de  10s vehlculos y bienes destinados al CIAT; as1 
como 10s menajes dombstlcos de sus funcionarlos Internacionales. 
iguaimente, para facii i tar ias importaciones a que este 
Convenlo se ref iere, no se requerlre l lcencia previa, bastando la 
presentaclbn del Conoclmiento de Embarque como Onlco docurnento 
necesarlo para presentar a las autoridades de  Aduana al llegar las 
mercanclas a puer to  colombiano, para que  sea permltlda su pronta 
nacionallzacl6n. Los vehlcuios automotores se reg i rdn por lo 
dlspuesto en  e l  numeral 5b del presente art lculo. 
Para faci l i tar la Importaci6n y despacho para consumo de las 
mercanclas importadas por  el Centro I nternacional de Agricultura 
Tropical, CIAT,  b.ste mantendre un Dep6slto Aduanero habilltado 
dentro d e  sus instalaclones en Paimlra. 
aduaneras autorlzardn e l  repido traslado al Dep6sito del ClAT de 
las mercanclas qu'e lieguen a cualqulera de  las Aduanas del pals, 
con ese destlno. El Centro lnternacional de  Agr lcu l tura Troplcal 
sere responsable de ese trasiado. 
lgualmente las autorldades 
6. Fondos y Bienes 
reglamentos o moratorias de cualquler clase, el C l A T  podr8: 
a) S in ninguna restricci6n por controies financieros, 
1) 
en  efectivo o valores de cualquler naturaleza, y 
administtar sus cuentas en cualquler moneda, y 
2) t rans fer l r  llbremente tales fondos y convertir los a 
cualquier clase de moneda cuando lo considere 
conveniente. 
A sol lcl tud del  CIAT, el Cobierno de Coiombla ayudar5 a1 
ClAT a obtener las condlclones d s  favorabies en  sus transacciones 
de  cambio d e  moneda extranjera por moneda colombiana y 
viceversa. 
El Centro lnternacional de Agr lcu l tu ra  Tropical, CIAT, 
podra rec ib i r  donaclones de entldades y personas colombianas, con 
+ I  caractcr  de  descuento t r lbutar io y beneficlos para quienes las 
hagan e n  las condiciones reglamentadas po r  las disposiciones 
legales que  r l j an  al momento de la donacl6n; pudiendo para eilo el 
C l A T  exped l r  10s correspondientes cert i f lcados de  donacl6+.v8lldos 
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d )  Recibir y adqu l r l r  por  donacibn, cesi6n. permuta, 
comodato, iegado, traspaso, compra o arriendo, ya  sea en 
propledad o en  dep6slt0, contrlbuclones de propledad mueble o 
Inmueble, de cualquler persona, f irma o entidad, incluyendo fondos 
y efectos de  valor, que puedan ser necesarlos para l levar a cab0 
10s f ines y objetivos del  CIAT, y poseer, operar, usar y disponer 
d e  las mlsmas propledades y bienes en  cualquier forma. 
7. Comunlcaclones 
Para sus comunicaciones y pubiicaciones oficlales el C i  A T  
gorar5 de  tratamlento no  menos favorable que el  acordado po r  el  
Goblerno de Colombia a otras organizaclones lnternacionales. 
8. iJublicaciones 
El C l A T  tendr5 l ibertad para publlcar y difundir 10s 
resirltados de sus investigaclones y cuaiquler o t ro  material 
inftmnatlvo, propio de  su  actlvldad, s in restr iccl6n alguna. Las 
pcolicaciones del  C l A T  disfrutaren dentro del te r r i to r lo  de  
CAombla de tarlfas postales iguales a las concedidas a otras 
r ~ ~ b l l c a c l o n e s  de la misma Indole. 
9. Pollticas de empleo 
personal contratado internacionalmente las pollt lcas y condiciones 
de  empleo que Sean apropiadas para poder contratar y retener a 
dicho personal con c r i te r io  lnternacional, s in dlscrimlnaci6n aiguna 
p o r  motlvos de nacionalidad u or lgen y sin mas consideraci6n que 
sus califlcaciones y experiencia. Los derechos y obligaciones del 
personal as1 contratado y acredltado ante el  Minlsterio de 
Relaclones Exterlores, de conformldad con lo establecldo en  el  
Ar t i cu lo  Cuatro, Secci6n 13, phr ra fo  a) , se regiran exciusivamente 
p o r  los termlnos y condiclones establecidos p o t  el  CIAT. 
b) Los empleados y trabajadores del CIAT; dlst intos del 
personal contratado internacionalmente a que se hace re fe renda en  
e l  par ra fo  a) . anterior, estaran sometidos a las leyes laborales 
coiombianas. Respecto de este personal, el C l A T  cumpiire la 
legislaci6n colombiana relat lva a salario mlnimo, recargo po r  trabajo 
nocturno, descansos dominkales y festivos, retenci6n en  la fuente 
por  concept0 de lmpuesto a la renta, e inscr ib i re a dlcho personal 
e n  e l  lns t l tu to  de Seguro Social colombiano. Se d5 por  entendido 
que el  C l A T  no cotlzare al  Servlcio Naclonal de Aprendlzaje 
(SENA), po r  t ratarse d e  un lmpuesto del que el  C IAT  est5 exento 
a)  E l  C IAT  tendre l lbertad para adoptar respecto de su  
de  conformidad con el  Art iculo Cuatro, Secc 
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El C l  AT  organism0 lnternaclonal asume todas las obligaciones 
que se der iven de 10s contratos d e  t rabajo vigentes a cargo det 
Cl A T  corporaclbn colomblana de  que habla el considerando t res del 
presente Convenio. 
10. Junta Directiva 
a) Los mlembros de la Junta Direct iva que no Sean de 
nacionalldad coiornbiana gozarhn d e  las inmunidades y prlvlleglos a 
que se ref ieren ios apartes a ( l ) ,  a(2), b(1) y b(2) del numeral 13 
de  este articulo. 
11. Director General 
a) E l  Director General del  CIAT,  en  el evento de no ser 
ciudadano colombiano, tendrs c o n d l c i h  de  Jefe de Misi6n TBcnica 
lnternacionai y de Representante de un Organlsmo lnternaclonal y , 
p o r  lo tanto, d isfrutar6 de 10s pr iv i legios e inmunidades 
consignados en  e l  Art iculo 8 a) del Decreto No. 3135 de 1956 y en  
e l  Decreto No. 232 de 1967 del  Goblerno d e  Colombia. 
b) El Presidente de la  Junta Direct iva del CIAT comunicat-4 
e n  cada cas0 a1 Ministerlo de  Relaclones Exterlores el nombre de la 
persona designada para ocupar e l  cltado cargo. 
c) El  Director General del  C I A T  deberd comunicar 
oportunamente al Ministerlo de  Relaclones Exteriores el nombre de 
la persona o personas que lo sust l tuyan en  el desempeiio de su 
cargo e n  cas0 de  ausencla temporal. 
Ei  Director General reg is t rar4 su firma y las del personal 
d i rect lvo que 61 autorice para f i rmar  documentos de rut lna ante el 
Mlnlsterlo de Relaclones Exteriores, tales como solicitudes de visas, 




Las solicitudes de visa para el personal tbcnico y cientlfico 
destlnado al servlclo del CIAT, mlembros extranjeros de su Junta 
Dlrect iva y t6cnicos y clentif icos que asistan a programas de 
capacitaci6r1, seminarios o conferenclas debersn ser presentadas 
ante la  Dlv ls i6n de Visas del  Minister lo de  Relaclones Exterlores 
p o r  el Director del Centro o qu len  haga sus veces, s in  necesidad 
del  Formularlo Especlal del  Fondo Rotatorlo, acompatiadas de la hoja 
de  Vida del  sollcitante y de una explicaci6n relativa a las labores 
que v a  a desarrollar e n  e l  pals y e l  t6rmlno de duracibn de su  
estadia. 
E l  Ministerlo de Relaclones Exter iores o 
cuando proceda, i lbres d e  impuestos y brin 
.I , H... I... I.*.* .... * \ 3 // 
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facilidades para la entrada a1 pals de 10s funclonarios del Centro, 
su c6nyuge e hljos. Al personal extranjero contratado en forma 
permanente lo mismo que a s u  c6nyuge e hljos, se les concedere 
visas de servicios validas por un ( 1 )  aiio, prorrogables por 
perlodos lguales hasta el terrnlno de la misi6n. A 10s profeslonaies 
que vengan a colaborar en investigaciones cientlflcaq, a partlcipar 
en programas de capacltaci6n o en calldad de lnvestigadores 
visitantes por un perlodo superior a 10s t res  (3) meses, se les 
concedere Visa de Servlclo hasta pot- un plazo de diez (10) meses 
prorrogabies, sin derecho a privllegios de lmportaci6n personal. 
lguai visa y por el mismo termlno se dar5 a su c6nyuge e hijos. 
Para investlgadores cientlflcos y estudiantes, miembros 
extranjeros de la Junta Directiva del CIAT,  participantes en 
conferenclas lnternaclonales o visitantes distinguidos que vengan 
por perlodos hasta de tres ( 3 )  meses se les otorgare Visa de 
Cortesla, por el mismo thrmino de su estadla, prorrogabie hasta 
por un (1 )  mes adicional Clnicamente, previa solicitud del Director 
del Centro. 
El regimen de visas establecldo en este Convenio podre ser 
modlficado por acuerdos compiementarios suscritos entre el 
Cobierno de Colombia y el CIAT. 
13. Personal contratado internacionalmente 
a)  Todos 10s miembros del personal del CIAT contratados 
internacionalmente deberhn acreditarse ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y gorarih de 10s siguientes privilegios: 
1). lnmunidad de jurisdicci6n respecto de todas ias 
palabras dichas y escrltas y todos 10s actos realizados 
por eilos en su condicl6n oflcial y dentro de 10s limites 
de  su autoridad; 
2 )  invlolabllidad de todos sus documentos oficiales; 
3) exencl6n del pago de impuestos, tributos o 
gravamenes sobre el valor de \os pasajes nacionaies e 
intcrnaclonales que utllicen en el ejercicio de sus  
funclones y de cualquler otro impuesto por la entrada a 
Colombia o la salida del terrltorio colombiano; y 
4) utilizaci6n de vehlculos oflclales para us0 personal. 
b) Los miembros del personal del CIAT contratados 
lnternacionalmente que no scan de nacionalldad coiombiana goraren 
adem6s de 10s siguientes privileglos e Inmunldades: 
1 )  lnmunidad de arrest0 personal y detencien; 
2 )  exenci6n de impuesto a la rent 
sobre 10s honorarios, salarios y emol 
les pague; 
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3 )  exoneraci6n de  todo servicio personal de caracter 
clv I C 0  ; 
4)  exoneracl6n de la lnscripci6n como cxtranjeros y de 
restr icciones de i nm ig rac lh  para ellos y 10s famliiares a 
s u  cargo; 
5)  l i ber tad  para mantener sus cuentas personales en 
moneda extranjera, para cambiar, po r  intermedlo de 
entidades autorlzadas, moneda ext ran jera a moqsda 
naclonal colomblana y para r e t l r a r  10s saldos en moneda 
ext ran jera de sus cuentas durante y al t6rmino de su 
serv lc lo  a1 CIAT; 
6) las mismas faciiidades para repatr iaci6n y 10s mismos 
derechos de  proteccibn por las autorldades colombianas , 
para ellos y 10s familiares a s u  cargo, de que gozan 10s 
miembros de  las Misiones Diplomaticas de palses 
ext ran jeros en  perlodos de tensi6n internacionai u 
hosti l idades internas o internacionales; 
7 )  l iber tad  para Importar, s in  derechos de aduana, 
enseres d e  us0 dom6stico y pertenencias personales a su 
llegada a Colombia y para expor ta r  dichos articulos al 
tChnino de  s u  misi6n en Colombia, dent ro  del  plazo de 
10s seis meses slguientes a s u  llegada a terr l tor lo 
colombiano o a su salida del mismo; 
8) cuando un miembro del  personal contratado 
internacionalmente haya prestado sus servicios al C l  AT 
p o r  cuat ro  arios consecutlvos y e l  Di rector  General 
considere que su  contrato continuare p o r  un perlodo 
lndefinido, el Director General, podre solicitar a1 
Min is ter lo  de  Relaclones Exterlores, para dicho 
funcionario la renovaci6n de sus enseres personales de 
us0 dombstlco mediante lmportaci6n l i b re  de derechos 
cmsulares,  aduaneros y otros gravhmenes; 
9) 
y prev ia  petlcl6n dei Director General, el CIAT podre 
l n t roduc l r  a Colombia, para s u  us0 of icial y el de su 
personal contratado internacionalmente, l ibres de 
derechos d e  aduana y otros gravamenes, ciertos artlculos 
para  s u  excluslvo us0 oficlal o consumo part icular, tales 
como alimentos, bebldas alcoh6iicas, medicinas, etc., y 
10) una v isa apropiada, una licencia para conducir 
vehlculos para e l  thcnico y sus familiares, expedlda por 
e l  Min is ter io  de Relaciones Exter iores y un carnet 0- 
a dlscreci6n del Ministerio de Relaclones Exterlores, 
\ tar jeta de  identidad que acredite s u  v lncu iac l6n~ a1 CIXT, 
a 10s f ines d e  aplicar 10s pr iv i leg ios  e lnm;?nldades 
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El carnet de Identidad expedido por el Ministerlo de 
Relaciones Exteriores para el personal contratado 
lnternaclonalmente y s u s  familiares, no colombienos, tendrb 
efectos de plena ldentificaci6n ante cualquier autoridad 
colombiana. 
14. Cumpllmlento 
Con el objeto de otorgar a cada miernbro del personal ,del 
CIAT contratado lnternaclonalmente, 10s privileglos . e  inmunidades 
declarados en este Convenlo, el Director General del CIAT o su  
representante suministraran a1 Ministerio de Relaciones Exterlores 
una sollcltud indlvlduai exponlendo el nombre del funcionarlo y de 
10s famlliares a su  cargo, una breve descrlpci6n de sus  
caiiflcaclones y experiencla y de ias tareas que vaya a desarrollar, 
y la duracl6n prevista del empieo del funclonarlo. 
b) Con el objeto de cubrlr 10s prlvllegios e lnmunldades 
descrltos anterlormente a 10s miembros de la Junta Directlva del 
CIAT, el Director General o su representante suministrar6n a1 
Ministerlo de Relaclones Exteriores una lista de 10s miembros 
colomblanos y no coiomblanos de la Junta, y actuailzar6 dicha lista 
de afio en atio. 
c)  lgual gest16n reallzarhn el Director General del C l A T  o 
su  representante ante el Mlnlsterlo de Relaclones Exteriores para 
obtener las. respectivas visas, exenciones de lrnpuestos de 
inmlgraci6n y sallda y dem6s facllidades para entrar a1 pals cuando 
se trate de becarlos, consultores temporales, conferencistas, 
familiares. inmediatos de 10s rniembros no colomblanos de la Junta 
Dlrectiva que acornpahen a k t o s  y vlsitantes de car6cter oficial. 
a )  
15. Renuncla de lnrnunldad 
El Director General del ClAT podre y debere renunciar a la 
lnmunidad de cualquier mlernbro del personal contratado 
lnternaclonalmente en cualquler cas0 en que, segirn 'su crlterio, la 
lnmunldad lmpida el curso de la justlcla y la renuncla pueda 
hacerse sin perjulcio para 10s lntereses del CIAT. 
ARTICULO ClNCO 
Las dlsposiciones de este Convenio se pondr6n en prkt ica  en 
vlrtud de medidas pertlnentes del Coblerno de Colombia. Las partes en 
este Convenio reconocen que la puesta en 
estas dlsposlclones. r e q u e r l r h  que el Coblerno de 
celebren consultas dlrectamente con regularidad, 
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problemas que sur jan en relacl6n con la interpretacibn o apllcaci6n de 
10s prlvl leglos e lnmunldades menclonados en este Convenlo ser6n 
conslderados, negoclados o dlrlmidos, segOn sea aproplado, po r  el 
Gobierno de  Colombia y el CIAT. 
ARTICULO SEIS 
El CIAT como entldad con personerla legal y status lnternaclonal 
serd lndependlente de las organltaclones que la establecleron. Por lo 
tanto, nl el BIRF o el PNUD, nl n lngh o t ro  mlembro del GClA l  serd 
responsable po r  cualquler obllgaci6n contralda por  CIAT. 
ARTICULO SIETE 
AI en t ra r  en  v igor  el presente convenlo, el CIAT con Personerla 
Jurldica 4939, del 4 de dlclembre de 1967, expedlda por  el  Mlnlsterlo de 
Justlcla de  Colombia, deberd dlsolverse y .todos sus activos, pasivos y 
obllgaclones serdn traspasadas al  reclentemente creado C l  A T  con 
caracter internaclonal. 
ARTICULO OCHO 
1. Este Convenlo en t ra rd  en  v igo r  treinta dlas despubs de  la 
fecha en  que el  Goblerno de Colombia notl f ique a C IAT  que dicho 
Convenlo ha reclbldo la aprobaclbn de l  Congreso colomblano. 
dos slguientes, que ocurra prlmero: 
2. Este Convenlo permanecerd en  v igor  hasta la fecha, de las 
a) un aAo despubs de  que el  Goblerno de Colombia o el  C l A T  
haya notif lcado a la o t ra  par te  s u  deseo de termlnar el  
Convenio. o 
CIAT, de conformldad con sus Estatutos. 
b) la fecha que se lndlque e n  la resolucl6n de disolucl6n del 
A la 'termlnacl6n de l  presente Convenlo y adoptada 
estatutarlamente la resoiuci6n de  dlsolucl6n, el  C l A T  hare la 
Ilquldacl6n, y pagadas todas las deudas, 10s actlvos que queden e n  
Colombia seran transferldos a o t ra  lnst l tucl6n 
de  lucro. dedlcada a la Investlgaci6n. educacibn 6 
C IAT  y e l  Mlnlsterlo d e  Agr lcu l tu ra  consideren 
c 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las partes en este Convenlo, 
actuando a traves de sus legltlmos representantes debidamente 
autorizados, firman este Convenlo e n  sus nombres respectivos. 
Hecho en Bog&, a 10s CinCO dlas del mes de mayo de mil 
noveclentos ochenta y siete (19871,  e n  dos ejemplares igualmente 
vhiidos. 
POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA: POR EL CIAT:  
J U L I O  L O N D O W A R E D E  JOHN 1. NICKEL 
Minist ro  de Relaciones kxter iores Director General 
